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Universiti Utara Malaysia (UUM) dengan kerjasama 
Yayasan Bank Rakyat 
(YBR) menganjurkan pro-
gram Eksplorasi Ramadan 
bagi menyantuni dan 
menghulurkan bantuan 
kepada masyarakat di 
Perkampungan Orang 
Asli Pos Lemoi, Cameron 
Highlands. 
Majlis pelepasan konvoi 
membabitkan 20 kende-
raan pacuan empat roda 
berlangsung di Menara 
Kembar Bank Rakyat di 
sini, baru-baru ini, dengan 
disempurnakan oleh Peng-
arah Pusat Pendidikan 
Profesional & Lanjutan 
(PACE) UUM, Prof Madya 
Dr Fairol Halim, dan 
Pengurus Pembangunan 
Program YBR, Mohd 
Mukhti Abd Rahman. 
Dr Fairol dalam uca-
pannya pada majlis itu 
berkata, aktiviti kemasya-
rakatan sedemikian bu-
kan sahaja dapat menga-
sah pelbagai kebolehan 
diri, malah mengukuhkan 
hubungan pelajar terbabit 
dengan masyarakat. 
"Platform ini juga membe-
ri peluang untuk pelajar 
terdiri daripada pelbagai 
latar belakang, bergan-
ding bahu menabur bakti 
kepada masyarakat, 




ngan Orang Asli Pos Lemoi 
berlangsung meriah 
dengan pelbagai aktiviti, 
antara lain sukaneka, 
gotong-royong menyedia-
kan juadah untuk majlis 
berbuka puasa, solat 
tarawih dan moreh. 
Selain itu, turut disam-
paikan sumbangan bara-
ngan keperluan harian 
kepada penduduk terbabit, 
mesin jana kuasa bagi 
keperluan sekolah dan 
wang tunai untuk kegu-
naan di pos berkenaan. 
Penyelaras program, 
Ali Badron Mokhtar pula 
berharap program seum-
pama itu diteruskan pada 
masa depan kerana dapat 
memberi impak positif 
kepada perkembangan 
jati diri dan sahsiah 
pelajar, di samping mem-
bina silaturahim dengan 
masyarakat. 
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 Badron (dua dari kiri) menyampaikan sumbangan kepada wakil masyarakat 
 Orang Asli Pos Lemoi. 
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Antara aktiviti yang memeriahkan program Eksplorasi Ramadan. Perkampungan
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